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EL MEU COMPTE   
• Com accedir a “El meu compte”
• Consultar i renovar els préstecs       
• Reservar documents 
• Activar i desactivar l’historial de préstecs













Consultar i renovar els préstecs       
Marqueul’exemplar
que voleu renovar Premeu la iconaper fer 
f i l ió
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e ect va  a renovac
Consultar i renovar els préstecs (II)         
La renovació es farà si ...
• No heu excedit el nombre màxim de 6               
renovacions




(I):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la                   
biblioteca dipositària del document.




(II):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la                   
biblioteca dipositària del document.
2‐ Premeu l’icona “Reservar”
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Reservar documents i cancel∙lar reserves 
(III):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la                   
biblioteca dipositària del document.
3‐ Premeu la icona “Enviar” 
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Reservar documents i cancel∙lar reserves 
(IV):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la                   
biblioteca dipositària del document.




(V):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la                   
biblioteca dipositària del document.










L’Historial de préstecs Activar    . 




L’Historial de préstecs Activar (II)    .   
Premeu“Activar l’historial de préstecs”
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L’historial de préstecs Exportar    . 
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L’Historial de préstecs Exportar (II)    .   
• Al disc dur
• A la pantalla   
• Al correu‐e
Cal triar el format adequat per l’exportació escollida             
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L’Historial de préstecs Exportar (III)    .   
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Executar i guardar les cerques favorites (I)           
Entreu a el “El Meu Compte” féu la cerca permatèria “pulmons
cancer” o, sense tancar la sessió, podeu anar al catàleg per 
emprar limitadors o fer una cerca avançada
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f ( )avorites  III
Si torneu al vostre registre podreu :
Activar l’alerta al  Veure la cerca que 
b d d Executar la cercacorreu‐e aca em e guar ar  
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Crear llistes
Busqueu al catàleg tots els llibres en format paper posteriors al 

















• Canviar‐li el nom i la descripció




• Eliminar els registres llegits(si són a l’historial
d é t )e pr s ecs
• Afegir‐hi registres que aneu trobant al catàleg
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• És gratuït i precisa connexió a internet amb un                 
navegador suportat (Explorer, Firefox, Safari)
• Permet consultar tots els recursos electrònics
de les biblioteques i altres aplicacions i   






Important!!: indica que estem dintre de la Xarxa Privada Virtual







P f è ire er nc es
Afegir marcador
Marcadors web per   
defecte
Contreure/Expandir
Et t A di it t d b Af i perme :  cce r a una un a e we .  eg r, 
eliminar i organitzar els teus marcadors web
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Et permet: Accedir a una unitat de xarxa.
Eliminar 















io web pdf_ .
Les trobareu a: Xarxes Privades Virtuals
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COM ESTAR AL DIA     
(RSS i alertes)   
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Mé i f ió l i Si di ió d ti ts  n ormac  a  a gu a:  n cac   e con ngu s
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Amb els cursos de les biblioteques http://websb.uab.cat/formacio/
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• El PUC és un servei de préstec consorciat gratuïtque permet als
usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC) sol∙licitar i tenir en préstec
documents d’una altra biblioteca del CBUC. Concretament:
• Universitat de Barcelona
• Universitat Autònoma de Barcelona     
• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra







9 Remotament via web a través del Catàleg Col∙lectiu de les
U i i d C l (CCUC)n vers tats e ata unya .
9 Us heu d’identificar amb les vostres dades: carnet i contrasenya
9 Heu d’indicar a quina biblioteca de la UAB voleu recollir el
document.
9 R b l t ò i i f t t i le reu un correu e ec r n c n orman ‐vos que en u e
document reservat durant quatre dies.
9 Presencialmenta les biblioteques de les altres universitats
participants on es troben dipositats els documents acreditant‐vos



































a l’apartat El meu compte del catàleg UAB           
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ili l di l’ é l d
   







• Permetre la interacció amb altres recursos           
(campus virtual, pàgines web, ...)
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Contacta amb les biblioteques     
http://www.uab.cat/bib/pregunta
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Gràcies!
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Carme.besson@uab.cat
